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T E M P S i M O D E R N S 
N ú m . Especia l ( A n d r e i T a r k o v s k i ) F e b r e r 1995 
F U L L S D E C I N E M f i 
C i c l e 
T a r k o v s k i 
Andre i Tarkovsk i va né ixer el 4 d'abri l del 1932 a la U n i ó Sovièt ica i va m o r i r a París l'any 1986. Als 
nou anys, va ingressar a l'Escola de 
Llengües Or ien ta ls ; després es va 
t rasl ladar a Sibèria, on aprèn G e o l o -
gia, especial i tat en la qual t rebal larà. 
Prest sorg i rà la seva passió per la 
música i la p in tura , pe rò el c inema va 
aconseguir fascinar-lo per c o m p l e t a 
mit jans anys 50; així, l'any 1956, A n -
dre i Tarkovski va ingressar a la 
V I G K , l'Escola de C ine sovièt ica. H i quedarà els 
anys est ipulats pe r o b t e n i r el t í t o l de real i tza-
dor, sota els d ictats, ni més ni manco, que de 
Mikhai l R o m m , l 'autor de clàssics c o m El feixis-
me quotidià, Els tretze o Nou dies d'un any. 
El seu debu t en el camp de la real i tzació va 
ser amb Katok i skrypka, m igmet ra tge pe l qual 
va c o m p t a r amb la co l · laborac ió , a nivell de 
guió, d 'And re i Mikha i lkov Kon txa lovsk i , c o m -
pany d'estudis. El seu p r i m e r l la rgmetra tge, La 
infància d'Ivan, va obten i r , a més de l 'admiració 
apassionada de Jean-Paul Sar t re , el L leó de sant 
Marc al Festival de Venècia. L'any 1962, ex-
aequo amb el clàssic de Valer io Zu r l i n i Crònica 
familiar. 
' S A N O S T R A " 
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A n y s l i n e m a 
D I M E C R E S 8 DE FEBRER 
La infància d'Ivan, 1962 
F i t x a t è c n i c a : 
Gu ió : V. Bogomó lov i M. Papava 
Fotograf ia: V. Yasov 
Música: V. Ovch inn i kov 
F i t x a a r t í s t i ca : 
Kol ia Burliaiev, V. Zubkov , E. Zuar ikov , S. K r i l ov 
Als 12 anys, Ivan perd els pares i la germana pet i ta per 
culpa de la Segona G u e r r a Mundia l . Ràpidament , dec i -
deix ajudar l 'exèrc i t del seu país en la mesura de les 
seves possibi l i tats, c o m p l i n t amb èx i t missions i m p o r -
tants a la reraguarda de l 'enemic. N o obs tan t a ixò , els 
comandaments del reg iment vo len enviar- lo a una es-
cola perquè s 'eduqui ; acaben per aconseguir-ho, p e r ò 
Ivan t o r n a r à al f r on t . * 
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D I M E C R E S I 5 DE FEBRER 
Stalker, 1979 
F i t x a t è c n i c a : 
Gu ió : A r k a d i i Bor is Strugatski 
Fotograf ia: A l exand r Kmazhinski 
Música: Edouard A r t e m e i e v 
F i t x a a r t í s t i ca : 
A l exand r Kaidanovskí, Al isa Freindl i j , N iko la i G r i n k o 
C o m a conseqüència d 'un fe t insòl i t , en un país in -
de te rm ina t s'ha f o r m a t La Z o n a , l'accés a la qual c o n -
t r o l e n forces mi l i tars. D e La Z o n a es diu que és capaç 
de mater ia l i tzar els anhels humans més recònd i ts i 
fantàstics. U n esc r i p to r i un científ ic emprenen la re-
cerca d'aquesta mít ica Z o n a , guiats per Stalker. 
Adap ta t pels germans Strugatski del seu p rop i relat 
Partida d'esplai al camp, és un dels t í to ls fonamenta ls 
tan t de la f i lmograf ia de Tarkovsk i c o m del cine de 
Ciència-Ficció rus, d'una densi tat i be l lesa—visua l i i n -
t e r n a — inesgotable. O b e r t a i suggerent c o m poques 
del seu gènere , suposa un viatge i n t e r i o r rea lment 
apassionant pels t o r t u o s o s recers de la m e n t humana. 
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D I M E C R E S 22 DE FEBRER 
El mirall, 1974 
T í to l or ig ina l : Zerkalo 
F i t x a t è c n i c a : 
Gu ió : A lexande r Misar in, A n d r e i Tarkovski 
Fotograf ia: Georg i Rerberg 
Música: Eduard A r t e m i e v 
F i t x a a r t í s t i ca : 
Margar i ta Ter lhova 
Ignat Dani lcev 
Larisa Ta'rkovskaja 
N iko la i G r i n k o 
Als quaranta anys i malalt , un h o m e es llança a re -
f lex ionar sobre el seu passat. La imatge de sa mare li 
a r r iba pr imer , la de sa dona i f i l l , dels quals s'ha sepa-
rat , després. 
Sense cap dub te és la pel·lícula més autobiogràf ica 
de t o t a la seva obra . Aconsegue ix , per p r imera vega-
da, aquest estil expe r imen ta l que caracter i tza la seva 
f i lmograf ia. Resulta m o l t clara la seva obsessió pels 
quat re e lements : foc, a i re, t e r r a i aigua. 
